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The IUC Commission has just  subnitted to
d.j-rective concerning ians, narnalades, fruit  je
cream.
The clirective defines the products to  whi
lays  do'nln coi.irtiton ru1:s govcr"ning thcir  conposit
conditioni-ng and labelJ-ing.  Menber States  ma.y
hj-nder the marketing of  thc,se 1:roclucts if  they
prescribed rc quireme nts,
The proposed d:::ective is  based on lirticle  41 of  tlre Trcat]V 
-
and insiri.ea ty  the foflowing considerations:  the mianufactttre  alnd
m;;rrketing of the produets in  question occupy an inporta.nt place 
1
in  the comnon rnarket;  the irrc;sent differcnces in  the ralevant 
i
legislr,tion  of the Member States impede the free movcment of ll:F"
products, riray confront firms with une qual conditions of  cornpct_itliont
and car.use unrua-sonable die.crimination  be tvrcen thc conl;uners of  tpc
Community;  the se differences rJso prcvent the common orgeini-zatipn
of  th.c mi.rkct iri  fruit  and vcgetabfes frorn rrorking efficiently. 
]
Net wcights are prescribed for  the products conc;rncd es 
]
offerecl for  sale in  receptacles conta"in{ng more than 1OO gr.  andl
less than 2 0OO gr.  The Conmie;sion is  to  ,Cetermine the riicthods 
i
of sanpling and inalysis  to be used in  inspecti-ng the compositioh
and nanufa.cture of  the products- 
f
The i:irective  will  not appfy to the p,roducts when intended
for  ext)ort to non-membclcountrit:s, nor to dietetic  products.




The Commission took into  a-ccount thc cornments of  trade e.nd]
professional organiza,tions such Eis UNICE (the Union of  Inclustrit,$
or tr," Duropean Conmunity)1 FRUCOI'I (the European ?edcra'tion of
Importer" o1 Drie d Fruits,  F'rcserves, Spiccs r'.nd Honcy), the
Consumcrsr Contact Conmittc.er and the,Internationa.l Union of
the Council a
llics  and ches
ch it  appliest
ion,  rnc.nuf aictu.
not prohibit  o
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NOTij] D I INFOIiM.ATI  ON
:::::::::::::-:::-::::H$!lle!lliiiF::-::: :::::::::: :::::::::::  i
Ira Connission d.e Ia C..0"n, vient de soumettre au Conseil un pfo;et
d.e directive relative  aux corlfi-tures, nrsj:m.eJ-lrdes, ge16es de fruits  et |a
crdne de marrons. 
1
le  but d.e cette d.irectirre est d"e fixer  des d.6finitions et  d.es 
I
rbgles commllnes pour Ia compositron, les caract6ri.stiques de fabricati{n,
Le cond.itiorinement et lt6tiquetage d.es confi'oures, marmelad.es, ge16es {.e
fomits et Ia  crbme de marrons" lllle  tgnr::nbre ies diff6rents  produits 
1
auxquels elle  slapplique et.gri.i- ne Deuvent 6tre mis dans le  commerce qt{e
stils  cor"espondent aux d.6fitf i:ons pr"6vuer;. 
]
Lra proposition d.e d.irecti.'e est bpsde su3 1tayt,. 43 0u [rait6  i
et srinspire des principes suivants l  la  fa"b:rication et le  commerce d'fs
d.enr6es alinentaires mentionn6es occupe uu piace irnportante dans 1e marJch6
conmun. Les diff6rences qui existent actueLlernent  entre les l6gislati{ns
d.es Etats membres reLatives i  ces denr<los alinentaii'es, entravent la  lilbre
circulation  de ces prod.uits, peur"ent sormeitre -Les entreprises 3, d.es cqn-
ditions  d.e consurrence  i'ndgai,es ct  donnen',; Lieu 5 une discrilnination inf--
.justifi6e  entrs les consomrnateuls d.e Ia  0omntunaut6, Ces d.iff6rences ' 
J
ecn-pbchent on outre le  bon fonctionnemerlrr c1e lrolganisatlgn  comrnrrne d.es 
I
narch6s dans le  secteirr '.llts 'f,rli'iiq et 11-6gumes" 
]
T..,a d.irgctive 6_tablit'une f;trhel*lc dg poids pour leo produits mip
en vente d.ans des rdeipients Ce ,:onienu.eomprig  entre 100 g'  et 2,000 gf
11 est pr6vu que 1a Commission  d6ternri',:Lera Les mod.eljrtds refativee au. 
I
ptareu"i"nt  d-ds 6chantillons e"b lcs nieLhodes cLranai;'sg n6cesse'ires  pour] le
contr0Le  d.c la  composition  e-b dcs ca:-'ilct5::i:tiqucs C.c fabrication des  l
l produits d6finis.
La pr6sente d'irectivo ne s'appliqr"iera pas aux prod'uits destin6$
B. llexportation hors de la  Communa.u'f 6 et au;. protJ.ui bs di6t6tlques. 
I
L,a directive  sora applicalrle au plu.s 'bard deux ans aprds sa no{i-
fi cati on.
11 y a lieu  de fa,ira I'emarqucr qu'il  a,6t6 tenu compte des obs(r-
vations formul$es par d.es organieations  profcssionnelles  telles  que 
1
IrUNICE (Union des Industries d.e la  Conrnunairt6 Europ6enne),  le  FRUCOM 
I
(Fdddration europdenne de frui-is  sccs, cc.nsie.r:vs$" niel),  le  Comit6 d.e 
i
Contact des Consomroatours  ct lrUnion internationale des groupenents
professionnels d.es inportateurs et distributr,.urs-grossistes  en alimen-
tation.